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ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ЗАПОВІДНИКА 
 
Метою статті є опублікування результатів комплексного дослідження пам’ятки. Методологія досліджен-
ня полягає в застосуванні принципів мистецтвознавчого аналізу. Особливості матеріальної структури ікони визна-
чені за допомогою техніко-технологічних досліджень, які включали в себе: оптичні дослідження поверхні твору 
живопису у видимому прямому та бічному світлі, в інфрачервоному (ІЧ-) та ультрафіолетовому (УФ-) діапазонах 
випромінювання; пошарове візуальне мікроскопічне дослідження поверхні фарбового шару; відбір проб ґрунту і 
фарбового шару; визначення складу ґрунту та пігментів фарбового шару. Наукова новизна полягає в уточненні 
атрибуції ікони, а саме: в уточненні датування, виявленні її іконографічних, стилістичних та техніко-технологічних 
особливостей. Висновки. За результатами комплексних (стилістичних, іконографічних та техніко-технологічних) 
досліджень стало можливим датувати ікону "Богородиця Одигітрія" (Троїце-Іллінська) (КПЛ-Ж-186, НКПІКЗ) пер-
шою третиною XVIII століття (1730-ті роки) і пов’язати її створення з колом чернігівських майстрів, що працювали 
на той час у Києво-Печерській лаврі. 
Ключові слова: іконопис, дослідження, атрибуція, Чернігів, Києво-Печерська лавра. 
 
Рыжова Ольга Олеговна, кандидат искусствоведения, ведущий научный сотрудник отдела научной 
реставрации и консервации Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника  
Исследование иконы "Богородица Одигитрия" (Троице-Ильинская) из коллекции Национального 
Киево-Печерского историко-культурного заповедника 
Целью работы является опубликование результатов комплексного исследования памятника. Методо-
логия исследования включает в себя применение принципов искусствоведческого анализа. Особенности мате-
риальной структуры иконы определены с помощью технико-технологических исследований, которые включали в 
себя: оптические исследования поверхности произведения живописи в видимом прямом и боковом источнике 
света, в инфракрасных (ИК-) и ультрафиолетовых (УФ-) лучах; послойное визуальное микроскопическое иссле-
дование поверхности красочного слоя; отбор проб грунта и красочного слоя; определение состава грунта и пиг-
ментов красочного слоя. Научная новизна заключается в уточнении атрибуции иконы, а именно: в уточнении 
датировки, выявлении ее иконографических, стилистических и технико-технологических особенностей. Выводы. 
По результатам комплексных (стилистических, иконографических и технико-технологических) исследований ста-
ло возможным датировать икону "Богородица Одигитрия" (Троице-Ильинская) (КПЛ-Ж-186, НКПИКЗ) первой тре-
тью XVIII века (1730-е годы) и связать ее создание с кругом черниговских мастеров, работавших на то время в 
Киево-Печерской лавре. 
Ключевые слова: иконопись, исследование, атрибуция, Чернигов, Киево-Печерская лавра.  
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National Kyiv-Pechersk Historical and Cultural Reserve. 
Research of the icon “The Virgin of Odigitria” (Trinity Saint Elijah) from the collection of the National 
Kyiv-Pechersk Historical and Cultural Reserve. 
The purpose of the article is to publish results of the complex study of the monument. The methodology of 
the research is to use the principles of historicism and comparative analysis. Specifics of material structure of the icon 
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are identified with technical and technological studies, that included optic studies of the surface of the painting in the 
visible direct and side light source, in the infrared (IR-) and ultraviolet (UV-) radiation range, layered visual microscopic 
study of the surface of the paint layer, sampling of soil and paint layer; determination of soil composition and pigments of 
the paint layer. Scientific novelty is to clarify the icon’s dating, to detect its iconographic, stylistic and technical and 
technological features. Conclusions. Due to results of complex (stylistic, iconographic and technical and technological) 
studies, the icon “The Virgin of Odigitria” (Trinity Saint Elijah) (KPL-ZH-186, NKPHCR) was dated to the first third of XVIII 
century and connect its painting with the circle of Chernihiv’s masters who worked at Kyiv-Pechersk Lavra then. 
Key words: icon painting, research, attribution, Chernihiv, Kyiv-Pechersk Lavra. 
 
Актуальність теми дослідження. Сучасний рівень вивчення іконопису вимагає при проведенні 
дослідження не тільки традиційних відомостей із історії та стилістики пам’ятки, а й ретельного аналізу 
матеріальної структури, результати якого здатні сформувати або вплинути на остаточну об’єктивну 
атрибуцію кожного твору. Отже, актуальність даної публікації полягає у тому, щоб надати уточнення 
атрибуції ікони "Богородиця Одигітрія" (Троїце-Іллінська) (КПЛ-Ж-186) із зібрання НКПІКЗ. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ікона "Богородиця Одигітрія" (Троїце-Іллінська) (КПЛ-
Ж-186) є однією з відомих пам’яток колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного 
заповідника (далі – НКПІКЗ або Заповідник). Ікона походить із церкви св. Катерини Грецького монас-
тиря на Подолі, м. Київ; дослідниками пам’ятка датується XVIII століттям [5, 110, 111; 8, 71, кат. 29] 
або його другою половиною [7, 476, 479] та позиціонується як один із численних списків чудотворного 
образа Іллінської-Чернігівської ікони Божої Матері [5, 110]. Ікона надійшла до Заповідника 1930-го ро-
ку; була реставрована в Київському державному художньому інституті (КГХИ – радянська абревіатура 
на звороті ікони) 1977 року, в Заповіднику – у 1989, 2001 та 2008 роках (реставраційний паспорт № 
364, відділ науково-фондової роботи НКПІКЗ). 
Метою дослідження є опублікування результатів комплексного дослідження пам’ятки. 
Виклад основного матеріалу. Первообраз ікони Божої Матері Іллінської-Чернігівської був напи-
саний 1658 року іконописцем Григорієм Костянтиновичем Дубенським, в чернецтві Геннадієм, для 
Троїцько-Іллінського (Болдинського) монастиря в Чернігові при ігумені Зосимі (Тишевичі, † 1682) і Ла-
зарі (Барановичі, † 1693), архієпископі Чернігівському. Історія створення ікони і чудеса від неї описані 
святителем Димитрієм, митрополитом Ростовським († 1709), у творах "Дива Пресвятої і Преблагосло-
венної Діви Марії" (Новгород-Сіверський, 1677) і "Руно зрошене" (1-ше вид. – Чернігів, 1683). Про чу-
деса від ікони також згадує святитель Іоанн (Максимович), митрополит Тобольський († 1715), у віршо-
ваному творі "Богородице Діво" (Чернігів, 1707). Шановані списки ікони Іллінської – Чернігівської Божої 
Матері, які були виконані в кінці ХVІІ – на початку XVIII століття, знаходились у всіх храмах Чернігова 
[4, 360]. 
Відмінною особливістю іконографії ікони Іллінської-Чернігівської Божої Матері є: простягнута 
вперед благословляюча ручка Христа; сувій у Його лівій руці; щільно зімкнуті ніжки Немовляти [4, 360–
365]. Аналогічна іконографія спостерігається на українських іконах "Богородиця Одигітрія" (1700) з іко-
ностаса Хрестовоздвиженської церкви Києво-Печерської Лаври (КПЛ-Ж-1680, НКПІКЗ) [5, 104–105], 
"Богородиця з Немовлям" (1743) з Успенського собору (КПЛ-М-НДФ-179, НКПІКЗ) [1, 78–79, 126, кат. 
61], "Троїцько-Іллінська Богородиця" (1782) (КТВ-135/6, Національний архітектурно-історичний запові-
дник "Чернігів стародавній", далі – НАІЗ "Чернігів стародавній"), "Богоматір з Немовлям" (XVIII ст.) (И-
2750, НАІЗ "Чернігів стародавній"), "Іллінська – Чернігівська ікона Божої Матері", (кін. XVIII ст.) (Єлець-
кий Успенський монастир у Чернігові) [4, 360]. 
Композиція ікони, що досліджується, має деякі відмінності від поширеної іконографічної схеми 
Іллінської-Чернігівської. Зображення на іконі належить до традиційного типу Одигітрії. Фігура Богома-
тері зображена фронтально по коліна, Немовля сидить на лівій руці Богоматері, трохи відкинувшись 
назад. Правицею Богородиця вказує на Христа; Він правицею благословляє двоперстям, а в лівій руці 
тримає закрите Євангеліє замість традиційного сувою. Голова Богоматері і голова Немовляти злегка 
схилені одна до одної, але у Немовляти нахил більший, і від того абрис Його фігури набуває трохи 
маньєристичного контуру; ніжки Немовляти поставлено на різних рівнях (права – нижче, ліва – вище), 
стопи розведені (а не зімкнуті, як у традиційній іконографії). На голові Богородиці і в Немовляти відсу-
тні вінці, що відповідає зображенню на гравюрі з оригіналу 1658 року (на іконах-аналогах, що перера-
ховані вище, Богородиця і Немовля увінчані коронами). На іконі, що досліджується, Богородиця одяг-
нена в яскравого кольору кіноварний мафорій на підкладці смарагдового зеленого кольору і синій 
хітон. Немовля одягнене в білу сорочку і оранжевого тону хітон. Кольори вбрання вирізняються наси-
ченістю і певною святковістю. Одяг Богоматері і Немовляти багато орнаментований золотною вишив-
кою. Тло ікони гладке, золочення виконано на полімент, сухозліткою. Біля Богородиці і Немовляти 
Христа, в орнаментованих картушах, розміщені найменування грецькою мовою.  
Образ вирізняється живописною вишуканістю, найтоншими градаціями живопису та дивовиж-
ною монументальністю. У художніх засобах – лаконічність: узагальнені та "чисті" форми. Гладке золо-
то абстрактного фону та німбів гармонує з широко та вільно спадаючими драпіровками одягу, яскра-
вий благородний червоний, синій, зелений і помаранчевий у поєднанні з холодним білосніжним тоном 
ликів та сорочки Немовляти створюють ефект "лід і полум’я".  
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Найближчим іконографічним і стилістичним аналогом ікони, що досліджується, є ікона Божої 
Матері з Немовлям (Іллінська-Чернігівська, 1706, Чернігів) з намісного ряду Спасо-Преображенського 
собору в м. Угличі [2, 199]. Ікони зближує монументальне трактування образів, почасти схожі риси об-
личчя (видовжений овал ликів, витончені риси обличчя, мигдалеподібний розріз очей), орнаментика 
одягу, відсутність вінців (як на гравюрі з первообраза), Євангеліє в руці у Христа (замість традиційного 
сувою).  
У процесі візуальних, оптичних і техніко-технологічних досліджень були виявлені наступні осо-
бливості у виготовленні ікони: дошка (125 × 75 × 3 см) є вироблена з деревини липи, складається з 
двох частин, які скріплені по торцях шпугами типу "ластівчин хвіст", зворот ікони оброблено скобелем, 
шпуги на звороті ікони – потужні, односторонні, врізані, фігурної форми. Подібні технологічні ознаки 
характерні для іконних дощок пам’яток із чернігівським та лаврським походженням протягом усього 
XVIII століття. 
За результатами фізико-хімічного аналізу мікропроб ґрунту виявлено наступне: ґрунт ікони є 
одношаровий, рожевий; наповнювач ґрунту – крейда, пігмент органічний червоний; в’язиво ґрунту – 
тваринний клей. Аналогічні ґрунти – клеє-крейдяні, одношарові, з включенням у наповнювач (поряд із 
крейдою) різних пігментів (органічний червоний, вохра червона, чорна вугільна), які надають їм відтін-
ку (рожевий або сірий), – ідентифіковані у іконах із лаврським походженням, що датуються першою 
половиною – серединою XVIII століття [6, 197–200]. 
Гладкі тло і німби на іконі виконані сухозліткою, що покладено на полімент; полімент – це тем-
но-коричнева фарба, що складається з сієни паленої, вохри і мумії. Гладке золочення на полімент 
найчастіше застосовувалося в лаврських, київських та чернігівських іконах до середини XVIII століття; 
у другій половині століття фони ікон частіше мали кольорову поверхню. 
Фарбовий шар ікони – тонкий, гладкий, із часом став прозорий, на олійному в’язиві. Дослі-
дження фарбового шару в ультрафіолетовому (УФ-) діапазоні випромінювання показало неоднорідне 
свічення поверхні, завдяки чому були чітко виявлені оригінальний живопис і пізні неавторські допов-
нення (реставраційні тонування). Із фрагментів авторського фарбового шару були відібрані мікропро-
би фарбового шару з ґрунтом. Фізико-хімічний аналіз проб фарбового шару виявив наступні пігменти: 
свинцеві білила, що містять домішки срібла (в основі білого кольору), берлінську лазур (в основі си-
нього кольору), в основі зеленого кольору – яр-мідянка (зелений мідний пігмент), червоний колір – це 
кіновар, органічна червона, помаранчевий – сурик свинцевий. Орнамент на вбранні Богородиці та Не-
мовляти виконаний із різновиду сусального золота типу "двійник"; це сковані разом найтонші листки 
золота і срібла. Верхня сторона "двійника" має золотий колір, а нижня – срібний. Тонкий вишуканий 
орнамент покладено на асіст; асіст – це суміш, що використовується для нанесення малюнка під зо-
лочення або сріблення на іконах. Готується з відстоїв пива, які наливаються в посуд і піддаються три-
валому нагріванню на гарячій печі до стану густої клейкої маси, або з очищених головок часнику, які в 
невеликому горщику держать в нежаркій печі, поки вони не дійдуть до такого ж стану. У процесі нане-
сення малюнка під золочення або сріблення його (асіст) розводять водою до такої густоти, щоб ним 
можна було проводити пензлем дуже тонкі лінії. Згодом маленьким шматочком м’якого чорного хліба, 
зім’ятого в грудочку, береться листове золото і невеликими часточками накладається на малюнок, 
написаний асістом; легенько притискається і таким чином закріплюється весь орнамент. Цим самим 
шматком хліба золото притискають у вертикальному положенні; на лініях асісту золото міцно приста-
не, а з проміжків між штрихами золото знімається. Так іде накладення золота до повного виявлення 
всього малюнка орнаменту. Як покривний шар в іконі використано олійно-смоляний лак.  
Технологія обробки іконної дошки, кольоровий ґрунт, склад пігментів та покривного шару, тех-
ніка виконання орнаменту зближують пам’ятку з іконами "Христос Вседержитель" та "Богородиця з 
Немовлям" празникового ряду з Троїцької надбрамної церкви (НКПІКЗ), іконою "Богородиця з Немов-
лям" з іконостаса Успенського собору Києво-Печерської Лаври (нині – Свято-Троїцький Іонінський мо-
настир), іконою "Благовіщення" з Братського монастиря (КПЛ-Ж-1698, НКПІКЗ) [5, 112, 113], іконою 
"Успіння" з Києво-Подільської церкви Різдва Христового (И-61, НХМУ) [9, 223], які датуються першою 
третиною XVIII століття (1730–1740-ві роки). 
Під час дослідження в інфрачервоних (ІЧ-) променях виявлено підготовчий авторський малю-
нок широким м’яким пензлем, виконаний рідкою чорною фарбою. Такий підготовчий малюнок (викона-
ний або широким, або тонким пензлем, але завжди чорною фарбою) є характерним для пам’яток, 
пов’язаних чернігівським походженням (див., наприклад, ікони "Богородиця Замилування" (II половина 
XVIII ст.) з церкви м. Ніжин (ик-2, Чернігівський обласний художній музей, далі – ЧОХМ); "Три святі" 
(середина XVIII ст.) з м. Остер, Чернігівщина (ик-3, ЧОХМ); "Богородиця Одигітрія" (XVIII ст.) з церкви 
с. Радуль Ріпкинського р-ну Чернігівської обл. (ик-6, ЧОХМ); "Спас Вседержитель" (II половина XVIII 
ст.) з церкви м. Ніжин, Чернігівщина (ик-40, ЧОХМ); "Архістратиг Михаїл" (XVIII ст.) з церкви м. Ніжин, 
Чернігівщина (ик-162, ЧОХМ); "Трійця Новозавітна" (II половина XVIII ст.) з церкви с. Жукля Корюківсь-
кого р-ну Чернігівської обл. (ик-11, ЧОХМ) [3, 11–12, 42–43], "Троїцько-Іллінська Богородиця" (1782) 
(КТВ 135/6, НАІЗ "Чернігів стародавній")). Такий самий підготовчий малюнок присутній в іконах, поєд-
наних лаврських походженням: намісного ("Христос Вседержитель" та "Богородиця з Немовлям") та 
цокольного ряду ("Видіння преподобному Феодосію Печерському", "Виведення Лота з Содому", "Бого-
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матір Живоносне Джерело", "Зцілення розслабленого", "Жертвоприношення Авраама", "Видіння пре-
подобному Антонію Печерському") Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської Лаври [6, 197–200]. 
Наукова новизна дослідження полягає в уточненні атрибуції ікони, а саме: в уточненні дату-
вання, виявленні її іконографічних, стилістичних та техніко-технологічних особливостей. 
Висновки. Таким чином, стилістична та іконографічна близькість ікони, що досліджується, до 
групи пам’яток іконопису кола чернігівських майстрів, зокрема ікони 1706 року з м. Чернігова (нині – 
іконостас Спасо-Преображенського собору м. Углич), і виявлені техніко-технологічні ознаки (підготов-
чий авторський малюнок пензлем, набір пігментів у фарбовому шарі, використання техніки золочення 
типу "двійник", застосування прийомів, запозичених із ювелірних технік, – "чорніння по золоту") дозво-
ляють датувати ікону "Богородиця Троїце-Іллінська" (КПЛ-Ж-186) першою третиною XVIII століття 
(1730-ті роки) і пов’язати її написання з колом чернігівських майстрів, що працювали на той час у Киє-
во-Печерській Лаврі. 
Провідним науковим співробітником відділу наукової реставрації та консервації НКПІКЗ, кан-
дидатом мистецтвознавства, реставратором станкового олійного живопису першої категорії О. О. Ри-
жовою виконано комплексний порівняльний стилістичний, іконографічний і техніко-технологічний ана-
ліз живопису, а також проведені оптичні та візуальні дослідження. 
Фізико-хімічні дослідження проб фарбового шару і ґрунту проведені завідувачем відділом фі-
зико-хімічних досліджень Національного науково-дослідного реставраційного центру України 
(ННДРЦУ) В. О. Распопіною. 
Автор статті висловлює особливу подяку І. Ральченко – директору Чернігівського обласного 
художнього музею ім. Григорія Галагана та Ю. Соболь – генеральному директору Національного архі-
тектурно-історичного заповідника "Чернігів стародавній", а також О. Травкіної – завідувачу відділу му-
зейної та науково-фондової діяльності Національного архітектурно-історичного заповідника "Чернігів 
стародавній", за сприяння в проведені дослідження.  
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СВЯТО ЯК СОЦІАЛЬНО-ХУДОЖНЄ ЯВИЩЕ: 
ДОСВІД ОПРАЦЮВАННЯ ПРОБЛЕМИ 
 
Мета роботи – систематизація існуючих робіт щодо осмислення культурно-історичної динаміки масових 
свят у контексті цілісності свята як феномена культури, розгляд його сутнісного наповнення, структури і функціо-
нальних компонентів як масового дійства. Методологія включає загальнонаукові принципи систематизації та уза-
гальнення досліджуваної проблеми. Використано розробки зарубіжних та українських дослідників, в яких аналізу-
ються загальнотеоретичні та методологічні проблеми сутності масового свята. Значну роль в осмисленні 
феномена "свято" відіграє міждисциплінарний підхід, за допомогою якого здійснюється всебічний аналіз пробле-
ми з широким залученням наукових доробків з мистецтвознавства, культурології, історії культури, естетики, а та-
кож соціології культури. Історико-культурний метод дав можливість прослідкувати тенденції розвитку свята як 
масового дійства. Структурно-функціональний метод використовується для з’ясування ролі та функцій свята в 
різні історичні епохи, у тому числі в сучасній культурі. Комплексний підхід зумовлений темою дослідження – пот-
ребою у систематизації існуючих праць щодо феномена свята. Наукова новизна дослідження полягає в осмис-
ленні феномена масових свят з сучасних теоретичних позицій. Висновки. Свята зберігають свій евристичний 
вплив у сучасних дослідженнях, особливо щодо розуміння культурних, антропологічних і соціальних основ свята 
та його функціонального діапазону як феномена культурного буття людини. Свято – ідеальний світ, модель світо-
гляду й світорозуміння як конкретного індивіда, так і суспільства у цілому, адже потенціал свята в культурному 
бутті людини є багатовимірним: воно є джерелом відновлення фізичних сил, тобто має рекреаційну функцію, до-
помагає збагнути сутність буття та часу, гармонізувати життя, сприяє створенню атмосфери дружньої комунікації.  
Ключові слова: свято, святкове дійство, ритуал, гра. 
 
Романчишин Василий Григорьевич, профессор кафедры сценического и аудиовизуального искусст-
ва Национальной академии руководящих кадров культуры и искусств 
Праздник как социально-художественное явление: опыт проработки проблемы 
Цель работы – систематизация существующих работ по осмыслению культурно-исторической динамики 
массовых праздников в контексте вопроса целостности праздника как феномена культуры, рассмотрение его 
сущностного наполнения, структуры и функциональных компонентов как массового действа. Методология вклю-
чает общенаучные принципы систематизации и обобщения исследуемой проблемы. В работе использованы раз-
работки зарубежных и украинских исследователей, в которых анализируются общетеоретические и методологи-
ческие проблемы сущности массового праздника. Значительную роль в осмыслении феномена "праздник" играет 
междисциплинарный подход, с помощью которого осуществляется всесторонний анализ заявленной проблемы с 
широким привлечением научных работ по искусствоведению, культурологии, истории культуры, эстетики, а также 
социологии культуры. Историко-культурный метод дал возможность проследить тенденции развития праздника 
как массового действа. Структурно-функциональный метод используется для выяснения роли и функций празд-
ника в разные исторические эпохи, в том числе в современной культуре. Комплексный подход обусловлен темой 
исследования – потребностью в систематизации существующих работ, посвященных изучению феномена празд-
ника. Научная новизна исследования состоит в осмыслении феномена массовых праздников и зрелищ с совре-
менных теоретических позиций. Выводы. Праздники сохраняют свое эвристическое влияние в современных 
исследованиях, особенно в понимании культурных, антропологических и социальных основ праздника и его фун-
кционального диапазона как феномена культурного бытия человека. Праздник – это идеальный мир, это модель 
мировоззрения и миропонимания как конкретного индивида, так и общества в целом, ведь потенциал праздника 
в культурном бытии человека является многомерным: он является источником восстановления физических сил, 
то есть имеет рекреационную функцию, помогает понять сущность бытия и времени, гармонизировать жизнь, 
способствует созданию атмосферы дружеской коммуникации. 
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